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на дипломную работу «Роль денежно-кредитной политики в 




 Предметом анализа дипломной работы является денежно-кредитная 
политика центральных банков на современном этапе. В работе рассмотрены 
основные методы и инструменты регулирования денежно-кредитной 
политики, их направленность и эффект на экономику государства. 
 Цель работы заключается в изучении теоретических методов 
регулирования денежно-кредитной политики, анализе современного 
формирования денежно-кредитной политики и разработке основных 
направлений увеличения эффективности ее инструментов для центральных 
банков. В работе исследована деятельность двух центральных банков в 
вопросе формирования и регулирования денежно-кредитной политики – 
Банка Норвегии и Национального Банка Республики Беларусь. 
 Объектом исследования является денежно-кредитная политика 
государства. 
 Методы исследования: анализ, обобщение, сравнение, графический 
метод, табличный метод, метод относительных величин, анализ динамики, 
методы экономического анализа. 
 В процессе исследования были получены следующие результаты: 
обозначены основные инструменты денежно-кредитной политики; выявлены 
различия в методах регулирования денежно-кредитной политики Банка 
Норвегии и Национального Банка Республики Беларусь; определены 
основные тенденции совершенствования денежно-кредитной политики 
центральных банков двух стран; сформулированы ключевые направления 
повышения эффективности инструментов денежно-кредитной политики 
Норвегии и Республики Беларусь. 
 Новизна полученных результатов заключается в определении 
возможности совершенствования денежно-кредитной политики как базы 
экономического роста государства. 
 Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов: полученные результаты могут быть рассмотрены как 
дополнение к действующей системе формирования и регулирования 




to thesis ”	  The role of monetary policy in macroeconomic regulation of the 
economy (on the example of Norway and the Republic of Belarus)” 
 
 
The subject of degree work is the analysis of central bank's monetary policy 
at the present stage. In the research discusses the basic methods and tools of 
monetary policy regulation, their direction and the effect on the national economy. 
The purpose of work is to explore theoretical methods of monetary policy 
control, the analysis of the modern form of monetary policy and development of 
the main directions to increase the efficiency of monetary policy instruments for 
central banks. Also was explored the activities of the two central banks in the issue 
of formation and regulation of monetary policy - Norges Bank and the National 
Bank of the Republic of Belarus. 
The object of the research is monetary policy. 
Research methods: analysis, generalization, comparison, graphical method, 
tabular method, relative values method, analysis of dynamics, methods of 
economic analysis. 
During the research received the following results: identified the main 
instruments of monetary policy; revealed differences in methods of regulation 
monetary policy Norges Bank and the National Bank of the Republic of Belarus; 
defines the main trends to improve the central banks´s monetary policy of both 
countries; formulated the key directions of improving the effectiveness of the 
instruments of monetary policy in Norway and the Republic of Belarus. 
The novelty of the results identified on possibility of improving the 
monetary policy as the basis for economic growth in the state. 
The degree of implementation and recommendations for the introduction of 
the results: the results can be considered as a supplement to the current system of 
monetary policy formation and regulation in order to increase the effectiveness of 
its implementation. 
